








































⑹青山ひろかずの事情聴取（2016年 4 月 4 日実施）


































































































































































































































































流経法学　第17巻 第 1 号
第 6 　アンケートの合同実施に関すること






























































































行い，その結果が2016年 7 月25日までに委員会に提出された（ 3 ）。先に挙
げた18の事項ごとに各委員がそれぞれ検証を行っており，全体で139ペー
ジにのぼる文書となっている。委員別に見ると，その分量にはかなり大き





























































第 2 」，「創生市川第 3 」，「創生市川第 1 」である。因みに小泉は「創生市

























ジを費やしているのが第 8 の 3 「アンケートの実施の有無に係る検証」で
ある。この調査の核心であり，したがって報告書においても中心をなして
いる。報告書のこの部分は次のような構成となっている。























































































































































施されたとする 4 件及び平成26年 2 月アンケートの回収率は，いずれも 9
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は，2012年10月と翌年 2 月のアンケートでは「 8 問の設問中全てが完全一
致している」，2012年 5 月と同年12月のアンケートでは 8 問のうち 4 つが，











































これらの決議から約 8 か月が過ぎたが，本稿脱稿時点（2017年 6 月 3
日）では，小泉，青山のいずれも決議に対応する動きは何も見せていない。
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〈http://www.city.ichikawa.lg.jp/cou01/1111000265.html〉2017年 5 月 3 日最終閲覧。
また，調査報告書の概要は『いちかわ市議会だより』（2016年11月12日）にも掲載
された。
























































































































































































































































































































































































第 1 回 2015年
6 月23日
なし






















⑬平成27年 6 月定例会における発議第 1 号に対する回答（小泉文人氏）
⑭平成27年 6 月定例会における発議第 1 号に対する回答（鈴木啓一氏）
政務活動費の不正使用問題
79
第 3 回 2015年
8 月17日
①記録提出請求書にかかる回答（小泉文人氏）（平成27年 8 月 7 日受領）
②記録提出請求書にかかる回答（かつまた竜大氏）（平成27年 8 月 7 日受領）
③記録提出請求書にかかる回答（鈴木啓一氏）（平成27年 8 月 7 日受領）
④本委員会調査事項に係る事実関係一覧表
⑤発言通告内容一覧（小泉文人氏，鈴木啓一氏）
第 4 回 2015年
9 月10日
①記録提出請求書にかかる回答（小泉文人氏）（平成27年 9 月 4 日受領）
②意見書（ 2 ）（小泉文人氏）（平成27年 9 月 3 日付け）
③証言を求める事項（小泉文人氏）（案）
④発言通告内容一覧（小泉文人氏，鈴木啓一氏）
第 5 回 2015年
10月 2 日
委員長による共通尋問事項（案）（小泉文人氏）
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本会議 調査報告書（平成28年 9 月26日議決）
